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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini berjudul “Implementasi Moral Pancasila Untuk Menguatkan Wawasan 
Kebangsaan Anggota Pemuda Muhammadyah Di Wilayah Kelurahan Loabakung Kota 
Samarinda”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi moral 
Pancasila untuk menguatkan wawasan kebangsaan anggota Muhammadiyah di wilayah 
Kelurahan Loabakung Kota Samarinda, untuk mengetahui kendala yang terjadi pada  
implementasi moral Pancasila untuk menguatkan wawasan kebangsaan anggota 
Muhammadiyah di wilayah Kelurahan Loabakung Kunjang Kota Samarinda dan untuk 
memberikan solusi pada implementasi moral Pancasila untuk menguatkan wawasan 
kebangsaan anggota pemuda Muhammadyah di wilayah Kelurahan Loabakung Kota 
Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini 
adalah ranting Muhammadiyah wilayah Kelurahan Loabakung Kota Samarinda. Subjek 
dalam penelitian ini adalah anggota pemuda Muhammadiyah wilayah Kelurahan Loabakung 
Kota Samarinda. Tehnik Pengumpulan Data menggunakan wawancara, observasi, studi 
literature dan studi dokumentasi. Proses analisis data dengan data reduction, data display, 
dan conclusion drawing/ verification.”. Hasil penelitian adalah musim tahun politik 2019 
anggota pemuda Muhammadiyah pecah terbagi menjadi dua kubu yakni kubu pro money 
politik dan kubu tetap pertahankan aqidah islam, anggota pemuda sibuk aktivitas kerja, sulit 
mengkondisikan acara untuk bisa tepat waktu, Jumlah Peserta sedikit, sulit untuk 
mendapatkan dana acara, kurangnya panitia acara.  



























This research is entitled "Moral Implementation of Pancasila to Strengthen the National Insight 
of Muhammadiyah Youth Members in the Territory of Samarinda City Loabakung". The purpose 
of this study was to describe the implementation of Pancasila morality to strengthen the national 
insight of Muhammadiyah members in the Loabakung Urban Village of Samarinda City, to find 
out the obstacles to the implementation of Pancasila morality to strengthen the national insight 
of members of Muhammadiyah in Samarinda's Loabakung Kunjang Urban Village and to 
provide solutions to implementation Pancasila morality to strengthen the nationalism of 
Muhammadiyah youth members in the area of Loabakung Urban Village, Samarinda City. This 
study used qualitative research methods. The location of this study is the Muhammadiyah branch 
of the Loabakung Urban Village in Samarinda City. The subjects in this study were 
Muhammadiyah youth members in the Loabakung Urban Village, Samarinda City. Data 
collection techniques using interviews, observation, literature studies and documentation studies. 
Data analysis process with data reduction, data display, and conclusion drawing / verification. 
". The results of the study were 2019 political years the Muhammadiyah youth members were 
divided into two camps, namely the pro money political stronghold and the stronghold still 
maintained Islamic aqeedah, youth members were busy working activities, difficult to condition 
the event to be on time, the number of participants was small, it was difficult to get event funds, 
lack of event organizers. 
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